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1. RUTAS	  ORIGEN-­‐BARCELONA	  SITUACIÓN	  ACTUAL	  	  
	  
1.1. 	  Collbató-­‐Barcelona	  	  
	  
	   	  
Figura	  1.	  Izquierda:	  Ruta	  Collbató-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Collbató-­‐Barcelona	  en	  bus	  
COLLBATÓ-­‐BARCELONA	  
	  	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   21	  	   41	  	   20	  	  
congestión	   27	  	   57	  	   30	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   16	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.2. Esparraguera-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  2.	  Izquierda:	  Ruta	  Esparraguera-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Esparraguera	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ESPARRAGUERA-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   18	  	   34	  	   16	  	  
con	  congestión	   23	  	   47	  	   24	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   13	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.3. Olesa	  de	  Montserrat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  3.	  Izquierda:	  Ruta	  Olesa	  de	  Montserrat	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Olesa	  de	  Montserrat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
OLESA	  DE	  MONTSERRAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   19	  	   36	  	   17	  	  
con	  congestión	   25	  	   49	  	   24	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   6	  	   13	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.4. Abrera-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  4.	  Izquierda:	  Ruta	  Abrera-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Abrera-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ABRERA-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   16	  	   29	  	   13	  	  
con	  congestión	   21	  	   41	  	   20	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   12	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.5. Sant	  Esteve	  Sesrovires-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  5.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Esteve	  Sesrovires	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Esteve	  Sesrovires	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  ESTEVE	  SESROVIRES-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   20	  	   33	  	   13	  	  
con	  congestión	   27	  	   46	  	   20	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   7	  	   13	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.6. Martorell-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  6.	  Izquierda:	  Ruta	  Martorell-­‐Barcelona	  en	  coche	  sin	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Martorell-­‐Barcelona	  en	  coche	  con	  congestión	  /	  Derecha:	  Ruta	  Martorell-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
SANT	  ESTEVE	  SESROVIRES-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   20	  	   33	  	   13	  	  
con	  congestión	   27	  	   46	  	   20	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   7	  	   13	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.7. Castellbisbal-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  7.	  Izquierda:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐Barcelona	  en	  coche	  sin	  congestión/Centro:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐Barcelona	  en	  coche	  congestión/Derecha:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
CASTELLBISBAL-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   14	  	   24	  	   10	  	  
con	  congestión	   19	  	   34	  	   15	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   10	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
11	  
1.8. Castellví	  de	  Rosanes-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  8.	  Izquierda:	  Ruta	  Castellví	  de	  Rosanes	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Ruta	  Castellví	  de	  Rosanes	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CASTELLVÍ	  DE	  ROSANES-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   17	  	   29	  	   12	  	  
con	  congestión	   25	  	   41	  	   16	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   7	  	   12	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
12	  
1.9. Sant	  Andreu	  de	  la	  barca-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  9.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Andreu	  de	  la	  barca	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Andreu	  de	  la	  barca	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  ANDREU	  DE	  LA	  BARCA-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   11	  	   14	  	   3	  	  
con	  congestión	   15	  	   20	  	   5	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   4	  	   6	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
13	  
1.10. Corbera	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  10.	  Izq:	  Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat-­‐BCN	  en	  coche	  sin	  congestión/Centro:	  Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat	  -­‐BCN	  en	  coche	  congestión/Dcha:	  Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat	  -­‐BCN	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
CORBERA	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   14	  	   26	  	   12	  	  
con	  congestión	   20	  	   38	  	   18	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   6	  	   12	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
14	  
1.11. El	  Papiol-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  11.	  Izquierda:	  Ruta	  El	  Papiol-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  El	  Papiol-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
EL	  PAPIOL-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   10	  	   22	  	   12	  	  
con	  congestión	   15	  	   32	  	   17	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   10	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
15	  
1.12. Vallirana-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  12.	  Izquierda:	  Ruta	  Vallirana-­‐BCN	  en	  coche	  sin	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Vallirana	  -­‐BCN	  en	  coche	  congestión	  /	  Derecha:	  Ruta	  Vallirana	  -­‐BCN	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
VALLIRANA-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   12	  	   18	  	   7	  	  
con	  congestión	   17	  	   26	  	   10	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   8	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
16	  
1.13. Cervelló-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  13.	  Izquierda:	  Ruta	  Cervelló-­‐BCN	  en	  coche	  sin	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Cervelló	  -­‐BCN	  en	  coche	  congestión	  /	  Derecha:	  Ruta	  Cervelló	  -­‐BCN	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
CERVELLÓ-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   10	  	   13	  	   3	  	  
con	  congestión	   15	  	   20	  	   5	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   7	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
17	  
1.14. Molins	  de	  Rei-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  14.	  Izquierda:	  Ruta	  Molins	  de	  Rei	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Molins	  de	  Rei	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
MOLINS	  DE	  REI-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   8	  	   14	  	   6	  	  
con	  congestión	   12	  	   22	  	   10	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   8	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
18	  
1.15. Pallejà-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  15.	  Izquierda:	  Ruta	  Pallejà	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Pallejà	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
PALLEJÀ-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   8	  	   21	  	   13	  	  
con	  congestión	   12	  	   40	  	   28	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   4	  	   19	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
19	  
1.16. Sant	  Vicenç	  dels	  Horts-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  16.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts	  Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  VICENÇ	  DELS	  HORTS-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   7	  	   18	  	   11	  	  
con	  congestión	   11	  	   26	  	   15	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   4	  	   8	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
20	  
1.17. Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  17.	  Izquierda:	  Ruta	  Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
TORRELLES	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   13	  	   24	  	   11	  	  
con	  congestión	   18	  	   35	  	   17	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   11	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
21	  
1.18. Santa	  Coloma	  de	  cervelló-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  18.	  Izquierda:	  Ruta	  Santa	  Coloma	  de	  cervelló	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Santa	  Coloma	  de	  cervelló-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANTA	  COLOMA	  DE	  CERVELLÓ-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   9	  	   27	  	   18	  	  
con	  congestión	   14	  	   57	  	   43	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   5	  	   30	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
22	  
1.19. Sant	  Feliu	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  19.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  FELIU	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   6	  	   7	  	   1	  	  
con	  congestión	   10	  	   14	  	   4	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   4	  	   7	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
23	  
1.20. Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  20.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  JUST	  DESVERN-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   4	  	   4	  	   0	  	  
con	  congestión	   7	  	   9	  	   2	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   3	  	   5	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
24	  
1.21. Sant	  Boi	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  21.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  BOI	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   8	  	   20	  	   12	  	  
con	  congestión	   11	  	   48	  	   37	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   3	  	   28	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.22. Sant	  Joan	  Despí-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  22.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  JOAN	  DESPÍ-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   6	  	   9	  	   3	  	  
con	  congestión	   9	  	   13	  	   4	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   3	  	   4	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.23. Cornellà	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  23.	  Izquierda:	  Ruta	  Cornellà	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Cornellà	  de	  Llobregat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CORNELLÀ	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   5	  	   6	  	   1	  	  
con	  congestión	   7	  	   19	  	   12	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   2	  	   13	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.24. Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  24.	  Izquierda:	  Ruta	  Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ESPLUGUES	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   3	  	   3	  	   0	  	  
con	  congestión	   9	  	   10	  	   2	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   6	  	   7	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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1.25. L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  25.	  Izquierda:	  Ruta	  L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (con	  y	  sin	  congestión)	  /	  Derecha:	  Ruta	  L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
L'HOSPITALET	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
congestión	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐bus	  (min)	  
sin	  cogestión	   4	  	   9	  	   5	  	  
con	  congestión	   7	  	   17	  	   11	  	  
Δt	  tráfico	  (min)	   2	  	   8	  	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2. RUTAS	  ORIGEN-­‐BARCELONA	  ALTERNATIVA	  1	  
	  
2.1. Collbató-­‐Barcelona	  	  
	  
	   	  
Figura	  26.	  Izquierda:	  Ruta	  Collbató-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Collbató-­‐Barcelona	  en	  bus	  
COLLBATÓ-­‐BARCELONA	  
SITUACIÓN	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
27	  	   -­‐	   57	  	   -­‐	   30	  	  
Aternativa	  1	   28	  	   24	  	   53	  	   -­‐5	  	   25	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.2. Esparraguera-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  27.	  Izquierda:	  Ruta	  Esparraguera-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Esparraguera	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ESPARRAGUERA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
23	  	   -­‐	   47	  	   -­‐	   24	  	  
Aternativa	  1	   25	  	   20	  	   43	  	   -­‐5	  	   18	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.3. Olesa	  de	  Montserrat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  28.	  Izquierda:	  Ruta	  Olesa	  de	  Montserrat	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Olesa	  de	  Montserrat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
OLESA	  DE	  MONTSERRAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
25	  	   -­‐	   49	  	   -­‐	   24	  	  
Aternativa	  1	   26	  	   22	  	   46	  	   -­‐4	  	   20	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐3	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.4. Abrera-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  29.	  Izquierda:	  Ruta	  Abrera-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Abrera-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ABRERA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
21	  	   -­‐	   41	  	   -­‐	   20	  	  
Aternativa	  1	   22	  	   18	  	   37	  	   -­‐4	  	   15	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.5. Sant	  Esteve	  Sesrovires-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  30.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Esteve	  Sesrovires	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Esteve	  Sesrovires	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  ESTEVE	  SESROVIRES-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
27	  	   -­‐	   46	  	   -­‐	   20	  	  
Aternativa	  1	   28	  	   23	  	   42	  	   -­‐4	  	   14	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.6. Martorell-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  31.	  Izquierda:	  Ruta	  Martorell-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Martorell-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
MARTORELL-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
23	  	   -­‐	   33	  	   -­‐	   10	  	  
Aternativa	  1	   24	  	   20	  	   29	  	   -­‐4	  	   5	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.7. Castellbisbal-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  32.	  Izq:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐BCN	  en	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐BCN	  en	  coche	  por	  el	  carril	  VAO	  /	  Dcha:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐BCN	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
CASTELLBISBAL-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   19	  	   -­‐	   34	  	   -­‐	   15	  	  
Aternativa	  1	   20	  	   15	  	   30	  	   -­‐5	  	   10	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
36	  
2.8. Castellví	  de	  Rosanes-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  33.	  Izquierda:	  Ruta	  Castellví	  de	  Rosanes	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Ruta	  Castellví	  de	  Rosanes	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CASTELLVÍ	  DE	  ROSANES-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
25	  	   -­‐	   41	  	   -­‐	   16	  	  
Aternativa	  1	   26	  	   22	  	   37	  	   -­‐4	  	   11	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.9. Sant	  Andreu	  de	  la	  barca-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  34.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Andreu	  de	  la	  barca	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Andreu	  de	  la	  barca	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  ANDREU	  DE	  LA	  BARCA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
15	  	   -­‐	   20	  	   -­‐	   5	  	  
Aternativa	  1	   17	  	   12	  	   17	  	   -­‐4	  	   0	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐3	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
38	  
2.10. Corbera	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  35.	  Izq:Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat-­‐BCN	  coche	  con	  congestión/Cent:Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat-­‐BCN	  coche	  carril	  VAO/Dcha:Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat-­‐BCN	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
CORBERA	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   20	  	   -­‐	   38	  	   -­‐	   18	  	  
Aternativa	  1	   21	  	   17	  	   37	  	   -­‐4	  	   16	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐1	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.11. El	  Papiol-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  36.	  Izquierda:	  Ruta	  El	  Papiol-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  El	  Papiol-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
EL	  PAPIOL-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
15	  	   -­‐	   32	  	   -­‐	   17	  	  
Aternativa	  1	   17	  	   11	  	   32	  	   -­‐6	  	   15	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   0	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
40	  
2.12. Vallirana-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  37.	  Izquierda:	  Ruta	  Vallirana-­‐BCN	  en	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Vallirana	  -­‐BCN	  en	  coche	  carril	  VAO	  /	  Derecha:	  Ruta	  Vallirana	  -­‐BCN	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
VALLIRANA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   17	  	   -­‐	   26	  	   -­‐	   10	  	  
Aternativa	  1	   18	  	   13	  	   21	  	   -­‐5	  	   3	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.13. Cervelló-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  38.	  Izquierda:	  Ruta	  Cervelló-­‐BCN	  en	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Cervelló	  -­‐BCN	  en	  coche	  carril	  VAO	  /	  Derecha:	  Ruta	  Cervelló	  -­‐BCN	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
CERVELLÓ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   15	  	   -­‐	   20	  	   -­‐	   5	  	  
Aternativa	  1	   16	  	   11	  	   15	  	   -­‐5	  	   -­‐1	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
42	  
2.14. Molins	  de	  Rei-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  39.	  Izquierda:	  Ruta	  Molins	  de	  Rei	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Molins	  de	  Rei	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
MOLINS	  DE	  REI-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
12	  	   -­‐	   22	  	   -­‐	   10	  	  
Aternativa	  1	   14	  	   8	  	   22	  	   -­‐6	  	   8	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   0	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.15. Pallejà-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  40.	  Izquierda:	  Ruta	  Pallejà	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Pallejà	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
PALLEJÀ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
12	  	   -­‐	   40	  	   -­‐	   28	  	  
Aternativa	  1	   14	  	   9	  	   40	  	   -­‐5	  	   26	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   0	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
44	  
2.16. Sant	  Vicenç	  dels	  Horts-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  41.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts	  Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  VICENÇ	  DELS	  HORTS-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
11	  	   -­‐	   26	  	   -­‐	   15	  	  
Aternativa	  1	   12	  	   8	  	   21	  	   -­‐4	  	   9	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.17. Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  42.	  Izquierda:	  Ruta	  Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
TORRELLES	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
18	  	   -­‐	   35	  	   -­‐	   17	  	  
Aternativa	  1	   20	  	   15	  	   30	  	   -­‐5	  	   10	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
46	  
2.18. Santa	  Coloma	  de	  cervelló-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  43.	  Izquierda:	  Ruta	  Santa	  Coloma	  de	  cervelló	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Santa	  Coloma	  de	  cervelló-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANTA	  COLOMA	  DE	  CERVELLÓ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
14	  	   -­‐	   57	  	   -­‐	   43	  	  
Aternativa	  1	   15	  	   11	  	   56	  	   -­‐4	  	   41	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐1	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  	  
	  
47	  
2.19. Sant	  Feliu	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  44.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  FELIU	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
10	  	   -­‐	   14	  	   -­‐	   4	  	  
Aternativa	  1	   11	  	   9	  	   13	  	   -­‐2	  	   2	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐1	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
48	  
2.20. Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  45.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  JUST	  DESVERN-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
7	  	   -­‐	   9	  	   -­‐	   2	  	  
Aternativa	  1	   8	  	   5	  	   8	  	   -­‐3	  	   0	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐1	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.21. Sant	  Boi	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  46.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llob.-­‐BCN	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llob.-­‐BCN	  coche	  carril	  VAO	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llob.-­‐BCN	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
SANT	  BOI	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   11	  	   -­‐	   48	  	   -­‐	   37	  	  
Aternativa	  1	   11	  	   10	  	   47	  	   -­‐1	  	   36	  
Δt	  situaciones	  (min)	   0	  	   -­‐	   -­‐1	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.22. Sant	  Joan	  Despí-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  47.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐BCN	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐BCN	  coche	  carril	  VAO	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐BCN	  	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SANT	  JOAN	  DESPÍ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   9	  	   -­‐	   13	  	   -­‐	   4	  	  
Aternativa	  1	   10	  	   7	  	   10	  	   -­‐3	  	   0	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐3	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.23. Cornellà	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  48.	  Izquierda:	  Ruta	  Cornellà	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Cornellà	  de	  Llobregat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CORNELLÀ	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
7	  	   -­‐	   19	  	   -­‐	   12	  	  
Aternativa	  1	   7	  	   6	  	   18	  	   -­‐1	  	   11	  
Δt	  situaciones	  (min)	   0	  	   -­‐	   -­‐1	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
52	  
2.24. Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  49.	  Izquierda:	  Ruta	  Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ESPLUGUES	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
9	  	   -­‐	   10	  	   -­‐	   2	  	  
Aternativa	  1	   9	  	   8	  	   9	  	   -­‐1	  	   0	  
Δt	  alternativas	  (min)	   0	  	   -­‐	   -­‐1	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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2.25. L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  50.	  Izquierda:	  Ruta	  L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus
L'HOSPITALET	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
7	  	   -­‐	   17	  	   -­‐	   11	  	  
Aternativa	  1	   7	  	   6	  	   17	  	   -­‐1	  	   10	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   0	  	   -­‐	   0	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3. RUTAS	  ORIGEN-­‐BARCELONA	  ALTERNATIVA	  2	  
	  
3.1. Collbató-­‐Barcelona	  	  
	  
	   	  
Figura	  51.	  Izquierda:	  Ruta	  Collbató-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Collbató-­‐Barcelona	  en	  bus	  
COLLBATÓ-­‐BARCELONA	  
SITUACIÓN	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
27	  	   -­‐	   57	  	   -­‐	   30	  	  
Aternativa	  2	   28	  	   24	  	   46	  	   -­‐5	  	   18	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐11	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.2. Esparraguera-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  52.	  Izquierda:	  Ruta	  Esparraguera-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Esparraguera	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ESPARRAGUERA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
23	  	   -­‐	   47	  	   -­‐	   24	  	  
Aternativa	  2	   25	  	   20	  	   38	  	   -­‐5	  	   13	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐9	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
56	  
3.3. Olesa	  de	  Montserrat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  53.	  Izquierda:	  Ruta	  Olesa	  de	  Montserrat	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Olesa	  de	  Montserrat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
OLESA	  DE	  MONTSERRAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
25	  	   -­‐	   49	  	   -­‐	   24	  	  
Aternativa	  2	   26	  	   22	  	   42	  	   -­‐4	  	   16	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐7	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.4. Abrera-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  54.	  Izquierda:	  Ruta	  Abrera-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Abrera-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ABRERA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
21	  	   -­‐	   41	  	   -­‐	   20	  	  
Aternativa	  2	   22	  	   18	  	   33	  	   -­‐4	  	   11	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐8	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
58	  
3.5. Sant	  Esteve	  Sesrovires-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  55.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Esteve	  Sesrovires	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Esteve	  Sesrovires	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  ESTEVE	  SESROVIRES-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
27	  	   -­‐	   46	  	   -­‐	   20	  	  
Aternativa	  2	   28	  	   23	  	   40	  	   -­‐5	  	   12	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐6	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.6. Martorell-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  56.	  Izq:	  Ruta	  Martorell-­‐BCN	  en	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Martorell-­‐BCN	  en	  coche	  por	  el	  carril	  VAO	  /	  Dcha:	  Ruta	  Martorell	  -­‐BCN	  en	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
MARTORELL-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   23	  	   -­‐	   33	  	   -­‐	   10	  	  
Aternativa	  2	   25	  	   20	  	   26	  	   -­‐5	  	   1	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐7	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
60	  
3.7. Castellbisbal-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  57.	  Izquierda:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Castellbisbal-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CASTELLBISBAL-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
19	  	   -­‐	   34	  	   -­‐	   15	  	  
Aternativa	  2	   20	  	   16	  	   28	  	   -­‐4	  	   8	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐6	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.8. Castellví	  de	  Rosanes-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  58.	  Izquierda:	  Ruta	  Castellví	  de	  Rosanes	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Castellví	  de	  Rosanes	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CASTELLVÍ	  DE	  ROSANES-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
25	  	   -­‐	   41	  	   -­‐	   16	  	  
Aternativa	  2	   26	  	   21	  	   34	  	   -­‐5	  	   8	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐7	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.9. Sant	  Andreu	  de	  la	  barca-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  59.	  Izq:Ruta	  Sant	  Andreu	  de	  la	  barca-­‐BCN	  coche	  congestión/Cent:Ruta	  Sant	  Andreu	  de	  la	  barca-­‐BCN	  coche	  carril	  VAO/Dcha:Ruta	  Sant	  Andreu	  de	  la	  barca-­‐BCN	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
SANT	  ANDREU	  DE	  LA	  BARCA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   15	  	   -­‐	   20	  	   -­‐	   5	  	  
Aternativa	  2	   17	  	   12	  	   15	  	   -­‐5	  	   -­‐2	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.10. Corbera	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  60.	  Izquierda:	  Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Corbera	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CORBERA	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
20	  	   -­‐	   38	  	   -­‐	   18	  	  
Aternativa	  2	   21	  	   17	  	   32	  	   -­‐4	  	   11	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐6	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
64	  
3.11. El	  Papiol-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  61.	  Izquierda:	  Ruta	  El	  Papiol-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  El	  Papiol-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
EL	  PAPIOL-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
15	  	   -­‐	   32	  	   -­‐	   17	  	  
Aternativa	  2	   16	  	   12	  	   27	  	   -­‐4	  	   11	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.12. Vallirana-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  62.	  Izquierda:	  Ruta	  Vallirana-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Vallirana-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
VALLIRANA-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
17	  	   -­‐	   26	  	   -­‐	   10	  	  
Aternativa	  2	   18	  	   13	  	   22	  	   -­‐5	  	   4	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
66	  
3.13. Cervelló-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  63.	  Izquierda:	  Ruta	  Cervelló-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Cervelló-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
CERVELLÓ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
15	  	   -­‐	   20	  	   -­‐	   5	  	  
Aternativa	  2	   16	  	   12	  	   15	  	   -­‐4	  	   -­‐1	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.14. Molins	  de	  Rei-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  64.	  Izquierda:	  Ruta	  Molins	  de	  Rei	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Molins	  de	  Rei	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
MOLINS	  DE	  REI-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
12	  	   -­‐	   22	  	   -­‐	   10	  	  
Aternativa	  2	   13	  	   9	  	   17	  	   -­‐4	  	   4	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	  
68	  
3.15. Pallejà-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  65.	  Izquierda:	  Ruta	  Pallejà	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Pallejà	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
PALLEJÀ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
12	  	   -­‐	   40	  	   -­‐	   28	  	  
Aternativa	  2	   14	  	   9	  	   22	  	   -­‐5	  	   8	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐18	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.16. Sant	  Vicenç	  dels	  Horts-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  66.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts	  Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  VICENÇ	  DELS	  HORTS-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
11	  	   -­‐	   26	  	   -­‐	   15	  	  
Aternativa	  2	   12	  	   8	  	   22	  	   -­‐4	  	   10	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.17. Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  67.	  Izquierda:	  Ruta	  Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Torrelles	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
TORRELLES	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
18	  	   -­‐	   35	  	   -­‐	   17	  	  
Aternativa	  2	   20	  	   15	  	   31	  	   -­‐5	  	   11	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐4	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.18. Santa	  Coloma	  de	  cervelló-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  68.	  Izquierda:	  Ruta	  Santa	  Coloma	  de	  cervelló	  -­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Santa	  Coloma	  de	  cervelló-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANTA	  COLOMA	  DE	  CERVELLÓ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
14	  	   -­‐	   57	  	   -­‐	   43	  	  
Aternativa	  2	   15	  	   11	  	   31	  	   -­‐4	  	   16	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐26	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.19. Sant	  Feliu	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  69.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat	  -­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  FELIU	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
10	  	   -­‐	   14	  	   -­‐	   4	  	  
Aternativa	  2	   11	  	   9	  	   9	  	   -­‐2	  	   -­‐2	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.20. Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  70.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Just	  Desvern-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
SANT	  JUST	  DESVERN-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
7	  	   -­‐	   9	  	   -­‐	   2	  	  
Aternativa	  2	   8	  	   5	  	   4	  	   -­‐3	  	   -­‐4	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐5	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.21. Sant	  Boi	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  71.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llob.-­‐BCN	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llob.-­‐BCN	  coche	  carril	  VAO	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Boi	  de	  Llob.-­‐BCN	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
SANT	  BOI	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   11	  	   -­‐	   48	  	   -­‐	   37	  	  
Aternativa	  2	   11	  	   10	  	   22	  	   -­‐1	  	   11	  	  
Δt	  situaciones	  (min)	   0	  	   -­‐	   -­‐26	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.22. Sant	  Joan	  Despí-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  72.	  Izquierda:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐BCN	  coche	  con	  congestión	  /	  Centro:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐BCN	  coche	  carril	  VAO	  /	  Derecha:	  Ruta	  Sant	  Joan	  Despí-­‐BCN	  	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SANT	  JOAN	  DESPÍ-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   9	  	   -­‐	   13	  	   -­‐	   4	  	  
Aternativa	  2	   10	  	   7	  	   10	  	   -­‐3	  	   0	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐3	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.23. Cornellà	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
Figura	  73.	  Izq.:	  Ruta	  Cornellà	  de	  Llobregat-­‐BCN	  coche	  congestión/Centro:	  Ruta	  Cornellà	  de	  Llobregat-­‐BCN	  coche	  carril	  VAO/Dcha:	  Ruta	  Cornellà	  de	  Llobregat-­‐BCN	  	  bus	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
CORNELLÀ	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  congestión	   7	  	   -­‐	   19	  	   -­‐	   12	  	  
Aternativa	  2	   7	  	   6	  	   6	  	   -­‐1	  	   -­‐1	  
Δt	  situaciones	  (min)	   0	  	   -­‐	   -­‐13	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.24. Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  74.	  Izquierda:	  Ruta	  Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  Esplugues	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
ESPLUGUES	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
9	  	   -­‐	   10	  	   -­‐	   2	  	  
Aternativa	  2	   10	  	   3	  	   3	  	   -­‐7	  	   -­‐7	  
Δt	  situaciones	  (min)	   2	  	   -­‐	   -­‐7	  	   -­‐	   -­‐	  
ANÁLISIS	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  UNA	  RED	  EXPRÉS	  DE	  AUTOBUSES	  CON	  CARRIL	  BUS-­‐VAO	  DESDE	  EL	  BAIX	  LLOBREGAT	  	  HACIA	  LA	  ENTRADA	  A	  BARCELONA,	  Y	  	  DE	  LA	  UTILIDAD	  DEL	  EMPLEO	  DE	  HERRAMIENTAS	  SIG	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3.25. L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  
	  
	  
	   	  
Figura	  75.	  Izquierda:	  Ruta	  L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  coche	  (coche	  y	  VAO)	  /	  Derecha:	  Ruta	  L’Hospitalet	  de	  Llobregat-­‐Barcelona	  en	  bus	  
	  
L'HOSPITALET	  DE	  LLOBREGAT-­‐BARCELONA	  
ALTERNATIVAS	  
t	  coche	  
(min)	  
t	  	  VAO	  
(min)	  
t	  bus	  
(min)	  
Δt	  coche-­‐
VAO	  (min)	  
Δt	  coche-­‐
bus	  (min)	  
SITUACIÓN	  ACTUAL	  
congestión	  
7	  	   -­‐	   17	  	   -­‐	   11	  	  
Aternativa	  2	   7	  	   6	  	   11	  	   -­‐1	  	   4	  
Δt	  situaciones	  (min)	   1	  	   -­‐	   -­‐6	  	   -­‐	   -­‐	  
